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KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang telah dilaksanakan di RSUD 
Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 02 Oktober – 25 November 2017, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo membantu 
meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung 
jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Fungsi dan peran 
apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo dari segi managerial adalah melakukan 
pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpaan, pendistribusian, 
evaluasi, pengendalian, dan administrasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 
medis habis pakai sesuai dengan Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar 
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.  
2. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo membantu calon 
apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis 
bagi mahasiswa sebagai bekal untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. 
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Sidoarjo membantu calon apoteker 
memahami penerapan praktek kefarmasian di rumah sakit, seperti sistem UDD (Unit 
Dose Dispensing) dan ODDD (One Day Dose Dispensing), menerapkan konsep 
Pharmaceutical Care dalam pelayanan kefarmasian khususnya di rumah sakit, 
memahami peran apoteker dalam Komite Farmasi dan Terapi (KFT). 
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo memberikan bekal 
dalam mempersiapakan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga 
kefarmasian. 
5. Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Kabupaten Sidoarjo mempersiapkan calon 
apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian serta mengasah 
keterampilan berkomunikasi dan interaksi dengan pasien, keluarga pasien dan tenaga 
kesehatan lainnya sehingga tercapai tujuan dan terapi. 
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4.2.  Saran 
 Saran yang kami sampaikan kiranya dapat menjadi pertimbangan Instalasi Farmasi 
RSUD Kabupaten Sidoarjo antara lain : 
1. Saran bagi RSUD Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada sarana gudang, perlu 
ditambahkan waktu praktek pada mahasiswa agar mahasiswa PKPA lebih memahami 
manajemen farmasi secara teknis di lapangan. 
2. Sebelum memasuki bangsal, perlu dilakukan briefing dan pengarahan kepada 
mahasiswa PKPA terlebih dahulu agar mahasiswa mengetahui apa yang akan 
menjadi tugas dan tanggung jawab apoteker di bangsal. 
3. Jadwal untuk PKPA di RSUD Kabupaten Sidoarjo sudah baik, namun perlu 
diberikan waktu lebih banyak di bangsal supaya mahasiswa lebih mendalami peran 
dan tugas apoteker di farmasi klinik. 
4. Bagi mahasiswa PKPA, sebelum melakukan praktek kerja profesi (PKP) sebaiknya 
membekali diri terlebih dahulu dengan ilmu-ilmu yang didapat dari perkuliahan 
khususnya ilmu farmakoterapi supaya lebih siap dalam menghadapi masalah 
kefarmasian ketika melaksanakan PKP.  
5. Sebaiknya pemberian materikulasi CSSD untuk mahasiswa PKPA sesuai jadwal 
yang telah ditentukan dan diberikan waktu yang lebih kepada mahasiswa PKPA 
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